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Roanne – 13 rue des Thermes
romains
Fouille préventive d’urgence (1991)
Olivier Blin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Blin O. 1991 : Sondage, 13 rue des thermes romains, Roanne, juin 1991.
1 Le dépôt d’une demande de permis de construire sur cette parcelle situé à moins de
50 m des « thermes romains » (?) nécessitait un sondage.
2 Celui-ci a montré que les niveaux antiques avaient été détruits. Seules subsistaient deux
fosses établies dans le substrat géologique et datables, d’après le matériel céramique et
osseux, de la première moitié du Ier s. apr. J.-C.
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Fig. 1 – Localisation du sondage, des opérations effectuées à proximité et des vestiges antiques
DAO : équipe de fouille.
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